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"""8: !eme&lre... _ . .!'lS8 ~.
Ss publica lo. Juev..
letras [ltrmanecell, Itl imprebión
call~r.da pOI" aquellas será mas \':va
pern nO plleJe durar ltla:' que el
sOllido: t"l di~cuI so es un3 lem-
pe:Stad, t1espu~s de cuyo.. trueQos
y rchimpagos vuelve el sol en t'1
uzul del rielo; las páginas <le UII
libro empapan en SI.S pen~amiell­
tos al alma como la lluvia menuda
poco 11 poco sc ioflllrd cn, la tie-
rra; la palaIJ1'3 hablad~ es la saela
que hil.'re ill pasal'rvolaodo-., la pa-
lqbra cscrila es el dardo clava-
do profundamente' t'n el al-
ma: lo qllc se escvibe IHlede lIna y
otra vez ICI't"SC y comp el rrutp del
Ill'uol pr'ohilJitin en el Paraiso, estü
de continuo lC/lt<:ndo la visla: el
IIbl'o, pOI' último, se halla siempre
con lIosolros, viaja en nuestra
compaiHll, permallece en Ilueslras
habitaciollc:i y llega a dandi! a
ningún mal cOI1:;rjero se le permi·
te la entrada.»
f.i queremos que la sociedad de
mailallll sea una sociedad basada
en los moldes del catolicismo, si
queremos que el bolchevismo ruso
110 sea la herencia de la juvelllud
i'spailola hay llue tlrrancar de sus
manos los periódicos il~lpíos, las
revistas innlorales que despierlan
) rOnJPlIlall las pasioflf's que po-
nen al hombrr al lIivel del bruto;
pero como esta jU'JelllUd eiti 311
!'.iu3a, est:i loca por la IpcLura hay
que sllslituir p l periodico malo eOIl
el bueno }' la revi"la anticl('rieal
por la nel,,,nt>ntc calólica.
Procurc" las matll'{'-& romo di-
ce ('1 doc(or LtIVez P"lilf'z.,,1 mis-
mo tiempo que barren la r!tS<l y
sacan lie flll¡l la basura, barrer de
ella los libros)' periódico:; en los
cuales sulap~dame'lte esta la ser-
piente que deposilarfl poco a poco
en el :lIma de sus hijos el veneno;
el Kérmen de las iJeas que mas
tal'de, al de:l3rrollar~e P,1l el joven,
hall de dar dias de llanto y de pe-
sar a toda su familia.
Qur. no diKa tJadie qUf' puede
leer lo malo y sabe tomarse lo me-
jor que le pal'ece, sin Qcasionarle
tales lecluI'o:i dailo alguno pUf
que cdel' savi~ que vos,penseu es-
sen), son palabras del señor Ra~
Vi'-lItoS ('n «Proses de Bon ~(Jny»
-110 digueu que en vosaltres no
ildlueixirl, no hi ha ningú tlln furLIque pugui ¡'csistir una dosis diaria
1 de vl'ri, ni nill~u de crileri lan se-
gur que 110 ocabi per deixar, se
iunuir poc o roo:t per una lectura
diaria»,
AonDcio"., eomunieadoll i p;:c·
c:io15 cODvencionales.
t\o 56 devuelven (¡r¡,ioltes,al
se publicari niDgllDe que n. ea"
.rmado.
PU~TO DE SUSCRIPCIQN
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta





Un notable periodista español
hablando de la influencia que rjer.
cen las lecturas en el individuo ha
escrito: d ..as palabras pasall, las
Las malas
lecturas
tes de mercancías :1 las \'Ias rérrf'3S
por ~u economía, ::ellcillez dc rx-
plotáción y raciliuad que muchos
ríos orr, eeo para 1J0nt'rse en COII-
diciones nave,:;ables. Ereclivamen-
te, precisase el encauzamienlO del
agua que circula serpenteando
por anchos cauces en algunos pun..
los ¡le su lra)erlOria, diEponiémjo-
se en su lugar cauces algún tOIUO
prorundos para que puedan de.>-
plazarse barcos que tram;porteu de
tOO a 200 toneladas \' entonces
sustilUyen ventajosameiHe a los r6
rrocarriles secundarios.
Ciertamente quc este- cncallZU-
mienlo de los río; caudalosos su ..
pone gastos en al~ullos {',ustosos,
pero ante el uendicio que esLas
obras pue.Jen proporcionar a los
pueblos y regiones, 110 deben
omitirse presupuestus razonalJles,
pues necesariamenle, estas obras
como la lIe los cauales pueden cou-
siderarse de mu)' larga duración,
siendo también pequeños lo~ gas-
tos de erHretenimieJlto,
De olra parte, la disposici¡)n de
los rios caudalosos en "ias fluvia-
les permitira más rácilmelllc la
utilización de los desniv.f'les, o sal-
tos de agua para desarrollar ener-
gia hidrauliea, Es evidente que ell
los ríos a disponer para la nave-
gación J cuyo caudal importante
no sea lo suficiente para que ~sta
pueda realizarse en las épocas de
estiaj~, exijen la conslruc'!'ión de
panlanos que regulariren en todas
épocas este cautla!'
• AClualrilente se realiza pn E:i-
paña por los ríos caudalosos. el
lransporte de millares de melros
cúbicos tic_maderas para cunslrUc-
ciones l rormando largas almadias,
siendo esta la única aplicación de
sus suaves pendientes o desnive-
les.
Toda nueva via de comunica-
ción entre los pueblos es una ri
quezlI para la región e indudable..
m~nte la disposición de los ríos
. para los transportes cOIHribuirá al
ll'Jmenlo de trafico y actividad CII'









veremos a vivir de misericordia,
cun induslrias rudilllelHarias inca·
paces de compelir con las extran-
jeras y 'loe 110 sirven 1)3ra olra
cosa que para encarecer la vida
agobiando a los españoles COIl un
ré§:;imen arancelario que las abro-
quela contra lodo inLenlo de aba-
ralamiE'nLo por la introducción de
productos similart.! extrlnjero::!.
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
REOACClON 1 AOlllNI8TRAOlON t
Calle Mayor I 31
Ale XIV
Oesde que com~nzó la guerra, la
situaeión de E~paila era muy ven-
LajO!a con relación a los demas ¡>&í-
ses del mundo.
J»-¡nas, volverp,mos. a enco~trar­
nos en clrQullslranCl3s semeJantt's
y dilieilmenLe encontraremos OC8-
!li()n~! comu las pasadas para en-
gt'a.ndécernos.
Cuando el mundo en1el'o estaba
en loepa. nosotros, a pesar de que
habian de tocarnos las salpicadu· Los múlLiples transportes erec-
ras de b contienda, nos vimos li- tuados por los ríOs. caudalosos de
bres del 'errocbe de sangre y de las naciones b{'li~crantes durante
dinero que la guerra suponía, la guerra, pone ahora sobre el tao
nuestro comercio encontró medios pele la utilización de las vills nu-
más qur. suficientes para descnvol· viales como medio cconómico v
verse. A· pesar de ésto, poco o na- activu de comunicación del comer·
da hicimo:; por aprovechar nues- cio entre los puelJlos, iOlensifican-
tra ventajosa situación )', debilita- do la circulación por los call1les y
dos por las rencillas illtestinas de la rios, dbponiemlo l!stos en condi-
polilica menuda, llegó el termino ciones ad-/wc para la navrgación.
de la guerra. Ahora que las dificultades de
TodavÍ3 era hora de aprove- transporte por los rerrocarriles y
char algunos años, pcrfl como si lranvfas aumentan, se impone la
no; nuestra idiosincrtlsia nos ha ulilización de las corrienlC:; dc los
llevado 3 empezar otra ~llOca da ríos; asf es que en Alemania, In-
decaimienlo, glatcrra, Francia y Norle Améri-
Véase Ulla muestra: Una pOlle- ca se dan prisa en la elaboración
rosa ca~a constructora de male- de proyecLo! para el aproveclJa-
ri.ll rerrn\Tülrio ha celebrado un micnlo de s'-!s vías ntlvialrs, I~Slr.
cQneurso para adjudícar el sumi- aprovechamienLo de los sUclves
ni&lro anual de los torllillos que desniveles de los rios para la con-
consume y que imporlan muchos ducción (le barcos que lIevcn lo-
cientos de miles ete pesetas_ ¿Sa- ne!adas de mercancias de unos
ben los lectores ti quién se le ha pue~os a otros !iituados en SUB
adjudicado? Pues a una casa belga márg-elles, es el me(lio más eeonó-
que orrt!'ee los tornillos mas bara~ mico de transporte, pues el gasto
tos )de IQ que aquí cucsta la prime· de ruerza en las con¡Juccione~,
ra mtte.ria sin transrormar. aguas abajo, t:S nulo y para los
¡Qué lecciónl Un pueblo asola lransportes en sentido contrario se
do por 13 guerra, iuvallidc. y ocu· dispone sobre el barco UII motor de
pado por el enemigo, ha podido gasolina que ocupandlJ reducido
rehacerse en menos de dos años y volúmell vence la resistencia
sus industrias compilen )'a con las opuesta por la corriente de agua,
de España, nación que no tuvo Las vías fluviales s\entan en Espa.
guerra, que posee hif!rro y car- ña un problema IIc imporl:lIlcia,
b()IJ, que estab& en condiciones de podemos afiromar que dado el im-
haber_e preparado para ser autó- pol'tante caudal de muchos ríos
noma industrialmente y que 110 espanoles y el suave declive de los
supo hacer otra cosa que amparar mismos b8s~a el punto que en la
a 6U6 illdu8Lrias con uo arancel generalidad de ellos, el promedio
abrumador, buello lan sólo para de desnivelacion es de 4 a 5 me-
enriquecer a uno~ cuanlos a costa (ros por kilómetro, pueden !ler
de la dación enlern. aplicados a 11 intercomunicación
Lo que ha sucedido Con los lar· de los pUf'blos situados el) sus
niUos ahora, suceder:l denlro de Imárgenes, reemplazando ventajo-




del partido de Jaca
---lIS <1 18. riel.. de Nos.tra Señora de IIOD'
serrat eu lIooforl8.--·16 Romeria de Slo Ro-
que en Sao CI.lldio. Romerb al mismo lIolo
en Toral de los Va10a -.. 17. Fiesta eu la Re-
publica deSaDlo Domingo_-- 2:\. 28, Corli-
dI! de 1Of0l J tiestaj' San "gullin ea ,,.11.,
·_·'l1S fieJla de l. IndepeudeDcia 481 Uru-
guay. Eu "lbondóo (Granad.) llestat I S.a
Luis-.·2S, SaD "gostlo. En Sorbas (A1_ria),
graDdea ftestas '! romería Toros en Tartago.
na.·--JO, Fie5la y lor05 en Stgovla.---30 • 2
dI' septiembre. Corrida de torca y Üesl.. a
:"0 Uamón en Manre5.1 En lo, ultlllH)l di..
del me.i ftedas eo Aotequen J ~UI.ga.,,·Jt I
ti de septiembre Corrida de toroa J 081&1 •
Nnestra señora de la Ciuta en TorlOla.
Termioa el plazo para que t.. Comisioaes
mlxlas de reclntamieoto irutro,an 101 expa-
dlenlCs de alzada y los remitan al r.nosejo
de Esl.do.
AYUDO coo abllineDcia dI) carne, el t4, ,i·
giJi. de la A5uucióo.
/?lrUu y mercado.. Oia 1. Ka &l8IIa. 1
.13. F.o Alora -·2. Eo Ubriqne, ConeeatliD'
y Oolores.--3. En Arcos de la Frontera, Oai·
lén.-·¡S Eo BJdajoz y Qrtboela --IS al 7. En
Arcos··7. Eo ValdtlpeOas.--7 at 9 ea Bada·
joz --7 al HS eo León.··S. Eo Campillol.-'to.
En Agramuut, MOJá, Escori.I, Duesc. J La·
redo.··1O al ta. En Mi.jadas.--tO.l t6 Eo
Vinaroz -·11. En VilI. del Pndo.··t3, En
G.ñctfl I~ Re.1 -·14 En Villar del Rey, Chln·
chóo. Archidona y Herencia,--I", .1 17. !o
Torroba J Cebrero~ ·-IIS Ea O~ihDSI., rJn-
dad RCJ1, Jaén, PlaseociJ, Pueale de Don
Gondlo ySao Felipe deUtiva,-·UhI17. Ea
Almendral y Alcañl!.. ··16. En Lt§rid. y Alc,-
I~ del V.lle.-·I? al 19. En v.leocla de Mom·
buy.·-18aI21. En Bilbao.-·iO. EoAnteqtleril
y MogE'ute.--20 alU. Eo San Viceote de Al-
(~Dtar:l.--'lO el 23. En Villa}1ueva de l' sere-
nl.··21 Eo (aceres.··!!1 al 2ft. Ea Torl"lm·
gl1na.-·2'!. En AIIBeria ··'i3. En It.tarlll del
Campo.··24 En Alc~nlara, Fraga, Almagro,
Al~al~ de Henarea, Figoeras y Álcoeria.··!6,
En COlmefl3t \ ¡ejo.-·::!7 al iD. Eo 111 Peilas
de San Pedro.--28 En Mérida -·28 '130. Il.n
Burgos ·-'t9 --En Valdllpeoas, PI.reocia, Gra.
nollerse Igucll.1da,,,2{j al 31. Eu S'D Jaao
doll'llelto.-.31 En Cahborra, Torrel.golll e
IUeical.
EIi l. renoióo del Uagiltario del parUdo
de Jaca. celebrada el día 'liS de Julio, .. lo-
m.roa por uoa grao m.,ona 101 alple.tel
.cuerdOl:
•." Aprobar 101 oombramieslos de 101
cargos de la Direcli.... s.iendo elegidos Boa
Lail Lópet, M.e.lro N1Ctooal de B.ra"',
par. Preal Jeolej D.- Aodresa V.Iit, lbetltl
Nacio:ul de Jaca, Vice-pr6lidflolflj O. Joa.
qoiD Celma, M_estro Nacional d. J.ca, Se.
c~elarioj D. MlliJno Corral, Ibeatro N.eto-
0.1 de (pu, Tesorero.-Voc¡,lel dele,.,..
de Zona: ZoDa de Jall, O Jo.ié CabiDO, .....
Iro de Soioué5j Id de Dailo, D. "Ifooso 1,1d-
cel, JI3e!tro de id. Id. de Berdutl, o. isIdro
Baquero, Maestro de Majooet; Id. de DIeI-
ClS, O. Gregorlo MaJor, M.estro de La_u;
Id de Oroa D. flúrentino M.rllDeI, JI....
Iro de Id, Id_ de Higlos, O. Chdldo Giprlaa.
.hutro de id.
2· AprolJ,¡r en lodas s.u., parte. el Rael•.
menlo porque ba de regil'!8 81" AÍGeÍlelóD
, elenrlo • la superioridad pira iD apreba-
ción en cuanto sea conocido J dllCulido por
lo.; lIaeslros de la! Zou;.u, a e.Jo elec&o 16
man¡)aréa copia~ del mismo • los Hilore.
D!legados.
3 - Nombrar al PrE.ideale Sr. L6peI,
Delegado del partido pua la reualón .oel.
Jonl. provincial leodrá el pról.imo m.. de
Agosto, ilindole UD '010 de Coall'DII p'ra
qne resueh·a los asunlo! que alaoeo .1 JI•.
gislerio de la provincia y del partido, b.·
ciéodoto en nomLre de lodoa los lloeladOl.
.\. Coollar eo Acta el seolimieoto 118101
.lie.ltoe del partido por el I.Ueclmleulo de
O. Amadco Garcia y O. Jolé Orn.t, Jfa8llrot
naciooalea de Ble~cas y En., relptcUn-
meo le.
ti· Dilponer qae la CDoll de elato pete_
tu que ha de enlregarie a O. Rerda de 11
Puerta por lo, M.ealros del aegundo escal•.
fótl, t.og. carécter \'olootarlo, , que re.
Illltlu diclUl cantidad huta el ttl de Agoato,
loa iOlereaadoa,.1 Presilleolol de 8111 AIO-
claelóa
6.- Coolinuar todos los maeJ1rOI del par.
tido nido. por fralerDlI .... lla NadoaII y
AGOSTO
3 de lt gosto de 1920,
Dil I lle5de e~L (tcha, y con el descuen-
lo (jj,uJo a ~u debido tiempo, abonao 1.. ca.
jas ~el BaD~O IJS copones ¡) ioters.,&., del pa.
pel de la 'leuda "'IJllcellero! eo ..- de Octu.
breo Empieza la iegonJ¡ Icm¡lOrada de bJ.
iIOI .se levaola la teda de cata de lllrkll••,
palolUJiJorclces, cam~"lre.ll J coOOtaiceJ
en los predios CU)U COie~bas ellén legadal
y co:tadas, ¡UO cuaado 1.. ba~e. y guillu
se hallen soLre el lerreoo; taMbién queda le-
nUlada la ved" p3ra la pe"" de lIkIa el..e
de peces, el~epcióo becba del salmón, lol
truchJ ltamadJ de mar, la lruclu comuD,
cuya pesca queda proflllJid. en .bsoluto pre-
ciUllJenle de!de esta locha halla el .fu de le·
brQro !iguicnte COIl cíiña se puede p&1'C9r
lodo p.l año Verbena:l Nuestra Seiiora de
lo, Angeles en Ma1rid (Cualro Camlooa).-
2. NuclLra SeUota de lo. Ang¡!l(li. Grandes
1~3t~joa en Geta[e.··-4 a 7. Fi"laa en VitO}-
ria a Nue!tra Sellora de ta 8lanca.···lj Ver-
bena eo Madrid a Sao Ca,ehlto Fle~tl en
Silla. Fie¡ta nacl"na(en Bolivia ·_·7, 8 ,9.
"'iedas en Ner~a (Hoslva) ea celebración de
haber sido declarada vl1l. -··8. Anlv8r13rlo
de Docay! (lO r.olombta) ···9. Verbeoa eu
Madrid. Slo LoreDlrO,··dO. S.o LoreolO.
Grandes llestas en El E.cori.l. Fleila de la
In!lcpeodeucl. del Eeoador.· -ll. Verbena
a Nae,lr. seiiora de la P.alo.a.···t3 lA
A,Wlción d4 NUf'IN ,s,WlI. En lHoll&1.O
(DlletVl), grao·les !lea.laa. Saa80qae el t3 o
el domingo inmec1lato Ea P1tret (Oranada)
De'.., por el IIlNlJlO U810 &0 Elche (A¡¡-
caote) dra"'lICro eo l. ~. parroqaill.
LOS MESES
Eepana UJa e iadivisible y el Sr. Dlto
Y el Gobierno eeUn en el caso de bacer
bonor si briodi. regio, que es la expre·
sión vehemente de tOda ERpaiía.
Si el Poder público no ~u.vier. m~s
contl.ictoe que He podria YIVIr traoqul-
lo. Desgraciadamente, otr08 de carác·
ter más grave reclamaD toda au aten·
ción en el ¡oterior. LO.1 llamados crime-
nes sociales aumentan basta el ponto
de no puar día aiD registrar algunos
en Barcelona o en Valencia o en la Co-
rufta a en Sevilla o en alguna. otra po.
blación y eaoa si que son problemas pa·
ra el Gobernante, no 109 que se fra·
guan en laR ofiCInas de la Lliga o en la
redacción del Euskadi, que no tIenen
más consistencia que el ar6n de 1.Jl"ro
y de exbtbici6n de un08 cuantos a qUie-
nes resulta muy 8l:cbn lo. Patria ~raQde.
El flamante MlOisterio riel Trabajo
00 demol'ltró basta abara capacidad al-
guna para dIrimir laa contiend811 E'otre
el capital y el trabajo y por lo que lOe
refiere a Bncelona tampoco el Gtiber·
nador parece el hombre lIaml\do a po..
cifiM~ aHí los espiritus, para lo cual
hace falta más acción oíviC6 ca to~ae
las clase.. 80ciales de la ciudad coudal,
o sea menoe cobardía, dIcho en crudo,
Fuera de las cuc8tiones sociales, que
vienen siendo con la del catalanillmo,
las de fatigoBb actualidad eo Esplllia,
no hay asunto qU6 merezca la pena del
comentario.
La.,polítíca entró en su fllse plena de
estacionsmiento, a consecuenCia de las
imperi05a~ vocacionel> estivales.
Ue 101' rezagados en este hervidNo
madrilefl.o era uuo el Marqués de Albu·
cemas, que esta madrugada salió en
automóvil para SaotaL.der. Seguromcn·
te coincidiré. en alguna playa del Nor-
te con alguuog de 10& otros jefes libe-
rales y, desde lueg,"), podr~lmo9 ade-
lantar que aHa a 6ne. de Septiembre
cambiarán todos impre¡:.iooes en San
Sebaatián para poner en vigor 108
acuerdos de la cooQtotucl60 libE'ral,
qoe noa ha de traer para N'Jviembre,
Romanones volente, al cambio de po-
Jitica.





mark para demostrar su vitalidad, que
durante ciucuenta aftas se babia empe-
aado en arruinarse sin consegUIrlo.
Nadie ignora más aUa de 18s fronte-
ras el lazo cada vez mb inlimo que
une a Esp;fta con las repúblicas 8me·
rican89, aU8 bija!'; nadie tampoco la
identidad, cada vez mayor entre el 8ra-
ail de origen lb~ro y n08útrOB y ei lo
ignorase algUien, abí está la propuesta
formulada en San Sebsstián, por el re·
presentante bra8Hello ante el Consejo
.de la Sociedad .te la8 Naciones, adopta-
da en principio y apoyada resuelhmen-
te' por loa bispano _americanop, para que
en Enero próximo ae reuna en Barcelo-
na una cooféreocia de naciones para
tratar y adoptar acuerdos acerca de la
libertad d8 comanicacionee y de trán-
sitos.
Es inútil naga: importancia, la ex·
cepcional importancia que tienen, a
E'SOS becbos, España recoblo. su p~esto
legítimo Col el concierto Internnciooal
y quieran o no nuestros enemlg~ de
fuera y de dentro, Edpat\a 2em por
el propio peso d.e 8U valer.1 pJr el que
le sel1ala::l las CircunstanCIas.
No e1l' predIO que baya para nosotros
el reconocimiento cOcial como g-rao po-
teucia. Los acontecimientos Be encar-
gao de demostrar que lo sowos, quieran
o no 109 Champioll O los Puig y Cada·
falch, que en ~l mundo han I.'ido o son
y que vao dtll brazo de los Pams o los
Brousse.
Ray una opinión reeuelta, decidida,
aqui y en América, favorable a .&:dlla-
na, que no puede contrarreatars6en 108
Oirculos coloniatas de FranCia Di eu loa
auxiliarea que édtos cuentan deoDtro de
nuestra propia Patria, y eaa opinión
mantendrá a out"QIICtl nueltrOd dere~
cboa pro Tliogl'r y se impondrá, al fin,
como es de justicia, porque ninguno
cU8nln con tltul08 y medios suficientes
para oponerse a ellos.
A estae horas deben Baberlo en la LIi·
ga catalaoifita, cuyas andanzaa dtl io.
dependencia, al finalizar la guerra, fae-
:00 recbllladas de plano en el propio
París, donde suelen tener asiento todu
las tramas contra n08otro.
Por eso aería insólito qUE', como al-
guien iot:inúa. pretendiera el Gobierno
resolver el llamado pleito de la Mlnco-
munidad suprimiendo por UD decretQ
lao DiputaCIOnes catalanas para robus-
tecer aquel organi6mo, dejándolo como
única expresión de la vida político ad-
mitistrativa del Principado y como
gérmen de futural audacias separatis-
ta8.
Si tal Be biciera'per el Gabinete Da-
tll a espaldas del órgauo ndecuadopnra
el:o, que son las Corte¡.¡, la responSllbi-
lidad que cooello contraeria el Gobier_
no ¡;eria inmensa.
No estamos en til'mpos dI! que te
aftoj'>Q los lazos de la Lucio:lal y de
crear UD Estado dentro de otro Estatlo,
porque de bacerse elo. se decretaria
n::estra patria ruina para el porvenir y
eo 1.'1 precIso mO[f.ento eu que el mun-
do reconoce nuestra grandeza.
NI) es de créar que los SrJ~. Dato y
Bergamíu caigau e3 el error, que pu-
diera eer crimen de lesa patria, de crear
UIla monarquía dualisto~l la manera de
la extinguida de Auetna·Huogría y de
ahí que confíen las gentes en que el p~ei.
to planteado por la Maucomu!:!:dad ha
de tener abora solución d~nlro de las
leyes constitucionales.
¿Ameoazas de actitudes beróicat:?
¡Bah! No son el Sr. Puig y Cadalalch
ni el Sr. VallóS y Pujals ni su~ seclio-
cee candidatos a héroes, Tienen lloncep·
ciones más prosóicas de esta pícara vi·
da, que bay que gozar con el disfrute
de aueldos pingües, aunque baya 4ue
eop...rtar la lira,,!a del Estado espo.ilol.
El YiBje triunfal del Re, a Baroeio·
na no puede delvirtuarsl!l. AlU el Mo-
narca con elóplaullo de la mayoría, ..,
sin la prote8ta de nadie brinrió por la
•
DESDE MADRID
Adem3S 13 historia nos da C'jem-
plos numerosos de hombre.; emi-
nenLes en ciencia)' en virtud que
s'Jcumbieroll) que naufragaron en
la lectura de libros perverso,,: Loi
sey) le)'enilt} las lIoctrillas de Har
nack, para refularlas se convierte
en por\aeslandarte lIel modernis-
mo frallces.
Miguel Servel, Francisco lIe Bu-
cinas y Juan Diaz, trocan 1.. fe ue
Cristo lJor la reforma de L11lero,
por haber leido las obras de ¡\I~.
lanclón.
La lectura de Wiolefr es la cau-
sa de que Hus funde la seclá lIe su
nombre y 3rrebatc 3 la Iglesia
cristiana toda la Bohemia.
Zuil'glio se aparla del catolici.s·
010 r abraza el protestantismo, pOI'
haber ¡cid/) ti Briismo, Bullinglle·
ro, el céloso párroco de ZuricL,
que deseoso de mayor perfeccion y
de un trflto mils íntimo con Dio~,
llevaba el intenlo de iogresar en
un convento dp. cartujos, leyó los
escrilos de Melanclón, le siguio y
revolucionó la Suiza.
Si estos J elevandos cedros del
Líbano inclinan su frclHe, se rin-
den al pasar Sil visla por los crro
res que imptlg'[wban ¿qué hará el
pequeño arbusto que al pl'ime/'
viento helado queda marchito y
muere?
JOSE !I.- GOD~IAl\
De IIGaceta de Catalu~all
Impresiones
(D. _murao BIO.lOTOa-COBIB8POlCSA.L)
San Sebasti'n goza ea esW8 momeo-
tos del privilegio de reunil en su recin-
to al Consejo de la Sociedad de las Na-
cianea y ma~aD. 8e congregará también
en nuestra Perla del Norte la Sobco.
misióo nombrada para tratar de la re-
dacción de armamentos
000 eilo es Espafta, actualmente, la
potencia a la cual te dirigm Jas mira.
du de todo el moodo civilizado, atra-
yendo la atenrión universal.
Fijémonos en el becbo de ser escogi-
da nueatra Patria para celebrar en ella
tales solemnidades internacionales'] no
pensemos que obtdezca a Circunstan-
cias. fortuitss porque eu materia intM.
namonal todo Re peSll y Fe cotiza.
Bayalgo más eJ 1& circustaocia de
baber sido designado noestro suelo pa-
r!, recibir a loe rl'pre8eotantea de las na.
Clones que bao de decidir, en Jo 6uce9i.
YO, la pu y la guerra y eae algo e8,
peae a 108 pt'.simiata8, el reconocimien.
to expreso de la importancia que tiene
nuestro pais en el concierto mundial.
En la plisada contienda 6upimo.fl
mantenernos con la dignidad propia de
nae.fltra bistoria, fit'lca (\ nuestros debe-
res da neutrales, que estábamos diE¡.
puestos a mantectlr a toda costa y con
nUp.8tra actitad pudimos atenuar algo
de loa borrores tle la guerra y I'vitar
q!1e ésta ee extendiese a :os repúblicas
b.lspano americanas coo ligeras excep-
Clonea,
Nuestros valores interoaciC'nales ere.
cieron. Loa pnebloa en guerra f1e vie-
ron precisado':! a reconocerlo y a reCODCJ
cer tambidn qne España no erll el paia
decadente de que un dia bablaroD lord
Salisbury y Obamberlbin aino la nación
que reaurgia y que quería reconquistar
BU pasado glol'ioso y de la que diJO Bis-
LA UNION
De Pamplon3, a donde fué coa oca·
sióo del viaje regiD a aquella capital
regresó el lno~s 'nuestro Excmo. 8eaor
Obispo, Dr. D, Maouel de Castro Aloo-
'o.
.
Para C(f~tona y San Sebastián sall,·
ron allaues ultimo nuestros coosidera
dos amigd'8 D Juao Lacasa, coo IU!
berOOIUl(\S políticos D, Julio y Pilar La·
"asa
,!'ambiéo slll:6 el martes para el cita·
do y afamsdo balneario el dili~eote
procurador da los trlbuoales con eJerci·




C!Ouvoo':'oria) pare el dí••ie~ d.l 00-
rri<'Ol4 m8a en 1.. Sala Oonllilltorial 1
• lu 19,
JaQl 2 de AgoltA,de~920.-P. A. d.
la Junta, El Gerentt", Est~ba. PtI,vo.
De Z'lrauz donde bao pasado UOOI
días regret:aroo e1 reputado médico
O. Antonio Valero, IU distinguida el
posa, hermaoa política e bijoa.
Se han circulado los programas
aounciauores de los conciertos·baUeI
que a cargo de la b~illaote música del
~e~imiento de Galicili ba orgacizado
el Casinu de Jac8]'1' He celebrarán du
~aote todo el mes de Agosto a las ,i·
gl1ieotes horas: los miércoles a las 22 1
Joe sálmdoB a lu 19 y media.
.,.. lS-._~.~ _
Como era d~ esperar dadal las muo
chal! y sinceras amistades coo que ooen·
ta en Jaca la distingnida familia Viei·
tes·Betés, loa funerales celebrado. el
martes eo noe¡;tro primer templo por el
lima del ::leitor O, Vicente Vieitel, re
sultaron una expresiva manifestaci6n
del sentimier.to que aqui ba causado la
muerte de dicho seftor.
Reiteramos a 9U viuda e bij()ll a...•
tro pésame,
Eo Ruesca falleció el dia 1.0 de ..
COrrientes la respfltable y dialingoida
sellora D ... María Barrio Vin.oalM"e.po·
8a amaoliiima de D. Gregorio aaete·
jÓD, catedrático dellol\ituto de _que
Ha ('apital.
Dama de rdevantea virtudas Qr& moy
cona:.:Ierada en Jaca donde contaba COD
awc('ras amistades y la no\icia de 8U
mllerte ha cansado gelleral y promado
Fear.
Significamos a 80 viado oueltro bueD
amigo 1). Gregario y a sus deudoB to
dos nuestro J)Ó¡;ame por la desgrllcia
que 1(>8 afilge.
Eul re otras distinguidas fami:i.1 bao
llegado la. semsoa última para pasar en
Jaca el vera 00 l.:l de Duestro antiguo y
buen amigo D. E,'uardo Martínez Absd
y D.II Pilar Bescós, viuda de Ar., coo
SUd bijos.
De Santander llegó el sábado para
contInuar aquí el veraneo con 8U flimi-
lla, la gentil y bella seftOl'ita osceose
María Uruz Bescós Lasíerra, De la mil·
[Da capital la diatiDguida"] joven seao·
ro. D" Sara SatO de Nullez, que con loe
leftOres de Bescos pas3ráuna tllmporllda,
Tip. Vda de R. Abad l Ma,or, 32,
Habiendo entrado en franco perio:!o
de convalecencia las distinguidas 8efto.
ras O.a María Torrea y 8U bija Marioa
Rodrigu+'>z de Malsterra que. como di
jrmos bao radecitlo grave enfermedad,
ayer reglt'1'8rOn a sus habituales resi
deoClI8, nUtstro8 qut'ridos amigo! daD
FeruJndo y doo Julio Rodríguez, que
viúicroa por aquel motivo,
La tormenta dtl martee que en la
p60rte baja de la provincia le re.solvió
en im~onent.e granizadl, fué per" fa
Montada más benigna puos aparte del
estruendo formiJabte de S09 t.rnenol
eonformti.roose las nobea ameouado,
ras o(,u desbaoerse en lluvia torreo-
Dial. Creció el caudal de 10B rios y ba·
rranco!, pero fin otras oonseouenoias
que las de ur¡a torbia en BUS agulIS
mh que ragolar.
AMA. DE CRIA.-Hay una solt.ettlo
qne ariará donde convenge,
Dirigine a Jalé Betél, en L:ornés.
La Jauta Direotiv& de esta Sociedad
b. aoordado oonvocar a la JUa~a Ge·
neral a lelión extraordinaria (segunda
Ro l. precI. de Madrid de ayer
leemolJ:
11 A meJiadoa del oorrieDte mes de
Ago.to le inaocorar. ofioialmente el
Parque Naoional del Valle de Orden,
con ..iltenoia del oomil&rio geaeral
t:e Parql!es naoionalei, serior Yarqaés
de ViUavioiolla de Alt.urias; de 101 VO·
cal.! de la Jaula Csnt.ral, Sres. Palc·
mo, H!'rDánde:t Pacheco y el marque..
de la Vf'ga raoláo; de lu autoridades
de la provincia de Hoeloa y del pue·
blo :le Torla y de ot.ras dll.tio¡uidaa
pertonalidades.
El Valle d. Ordesa praaenta uno de
101 pailajes más b.lIos de iuropa, y
aunque es pooo conooido, por e.tar
ooult.o en las alpereus del Pirioeo
angodl, junto al celebre oirco de O..•
varoie, de la front.ra franoesa, el de
eaperar que el:. lo suoesivo lerá más
vilitado, para lo ol1el le f.oilitarán
mediOI de oomunioaoión.
El ministro d& Fomento Sr, Ort.un.o
tenia el propóJito de asistir a la inau-
guraoión de este parque naoional¡
pero le lo impiden atenoiones de Oo·
bierno, y ha delegado eu repreeentll.·
oión an el ingeniero Sr, Armenterae.
S. A. Molino Harinero
y LIIl Elé~trica de Jaca
Elta noohe d.bot. en ouest.ro teatro
un doet.o arti....ico que dar•• DOnoeer
lo mU leleoto de .0 repert.orio.
a ....
A I.s poc,;", hor.. d. poblioarl8
nuestro ant.erior número ee reoibIeron
notioias de haber lido identifioado el
oadiver del de,graoiado .lplnistIi que
el día 24 d.1 aotual le delpe6ó deede
nua "¡tur. de oien metrol.
Llamib••a Cario. Schneider. iage..
ni ero, Illizo, que en oompaflfa de otros
dos compañerol llegó de Madrid para
ez:plorar 101 ptC08 m'l elevadolJ de ti.·
l1ent de Gállego.
Tenía 23 aft08 de edad.
Autoriudo el embalsamamienlo del
oadiver,fué trasladado a Madrid, doo-
de reside su familia.
Snloritas por Dorita Soto de Morli·
U"é hemol reoibidO' nnas cuarti 1I.s
que oon el titulo IlSobre la fiesta de la
Caridad" dedioa a Oharita dt Manta·
llar. Es oriterio de elte periódico DO
publicar trabajos anónimos aún ouan·
do oomo Ihon trsiglu al perfume de
un ItCt'tÜ1' femenioo don.de se e8ori·
bieron. Coofienol nosatra oomunloanto
lO. nombre y lo publioaremos muy gus'
toaoa Qoe t.ambién a nosotros nts gll~h
prestar acoper.oióo. lO est.. obra. de
carid.d qo.e ponen nn oonluelo en al·
mil denalidu.
oión a la Penítonoiaria del M l. SilDor
D. Eltaoi.lao Trieas y ouya pra'fi~ión
oorreapoade en turno a S, M. el Re,
(Q. D.~.)




Elta tarde a 119 6 Y112 eD la Igleeia de
Sin tu Domingo oelebrará Hora Santa




retribuido, eD el Comercio de D. Ri-
oardo Prado.
Se hao publioado lo. ediotólJ OOnVo·
oaodo a opoljoi6D para uoa CanODgia
vacante en lita Oatedral por prolQo,
Después de un viaje
Coo retnlo qu .., DO DOS permitió
d.r caeou en la anterior oróoioa lobre
el viaje de Piniéll por lo! pueblol de
8ste Oiatrito, reoibimol de Aragüéa
del Paerto no&ioi'l iotereuotel del eu·
taeia.ta reoibimiento que .qoellimpá·
tioo veoindario dilpensó e. nueltro dis·
tinguido .migo. Oniolo el sotor., en
deloripoiooea y detalle.,
Todal lal muifeehoioDel de 110.
pueblo agradeoido e hidalgo 1.. pUlO
de mani8esto Auguüél del Puerto,
reiterando aeí a ltU ilolt.re bijo adopti·
vo, lo. oariñol einoeroa que por él le
tienteo, en jn.lta oorrelpondenoia a la
pro~eooi6D deoidid. y entusia.ta. qae
para lo. interelel dA aquella soDa, tje-




Se hace públioo a iOI leGor•• Tene·
dores d. obligaoiooel de l.- Hipoteoa
de elLa Sooiedad, que en Juoh, Direo·
t.ivI celebrada el 29 de 101 oorrillDtea,
1 de acaerdo 000 la oport.una Esorita·
ra de emie¡6n de empréetit.o, le prooe·
díó ,1 lort.eo de t.r6iob de JOI referido.
Tit,uJoa reloltando amort,ludol 101 Ij·
goientel oúmerOl: 18-B·123·101·S.147.
96·42·75.{·129-l{-6-119·1l·69- 121-106
-16·91-72·15- 133·78·107· 9-20·87·98 y
149.
A partir de 1.. de AgOlto pr6ximo
podriD 101 pOleedorel d. diohas obli·
aloioDetI ~r.otQar el oobro del valor
efeoüf'O de mil petehB oada uoa, en
.1 domioilio del Tesorero D. C'ndido
Lloort.
J.oa 80 d. Julio de 19jQ.-EI Sente·
tario, &J-.ü0f0 lArd,ú,
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Z~ragoza
eUESTITUOION:BlS
Reomplazo'e 1920 (anlo. d.lllrloo 8ft 1.. Caj.. de Recluta.) 475 ptas.
R....plazo do 1921 (anlo. dellOrlo en 101 AJunta..ianlot) 275 ptas
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, rué la
tlnice que en el último sorteo celebrado para Africa el 2:\ de le-
brero, cumplió en el dia todos sus compromisos, y el dia 24, anun·
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase,
Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
NOTA. -Admitimos operaciones al contado y a plaSOl, blácieodo el depólito
donde conveoga a 108 ioterendOl.
- .•~._--
MOVIMIENTO DE POBLACIÚN
EN EL PASADO MES DE JULIO
Provinel.l, esperando que ésLu barto 10'"
In .nplraeiooe. de 1M lIae.tros del segao40
eacal.ró., basClod.1!I1 medio mb boaroso
par. que deaparelCl l. 001.1 de dereebot u·
mitados, biea por medio de opOIiclDa. res-
trlosld.. o es.lgteodo diel .ños de .enicio!
ea propiedad con buena 00" de m';ritol de
la InJpeecióD o cualquier oLro medio de pa-
rer.ld. ¡adole.
7.· Nombrar Prealdeote. honorario. de
esl.l AsocladóD I 101 Sre•. O. Lols de Fra.,
ci.co, InspecLOr Jefe de l. pro'flo.ela J D. M.-
n.el Ah.rea, Jere de l. Secc:i60 admioittra·
tiv. por e\loleMs ,celo qae en lodo mo·
meato dellDe.trlo por 101 iutere&el de l.
eDI8i1oa J d.1 ",si.terlo.
8,' Dlr eUl!Ioll de ellos .eoerdoi I ti'
DirectlvlS de la Asociación de Uuele. ,. l.
NacioD.I, rogiDdol.. tengan ea caeola coa
luma iater61, ea la primer. letioa que ~Ie·
brea ambu JooLa', elacller1lo 161lo lOmado
ea la reooióo preseDLe.
y 00 bablendo ma ....010. qee lnU,r le
leVlDló I1 sellóo de qu~ 'o el SetulLario cer·
tiflco.
Jlca 2:s de Jolio de 19!O -El Presideole,
L"iI L6pf.l.-El S6ereLario, JoaqMiII C,'ma.
-----y-----
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
RAFAEL lAUDE GARCIA
Nacim,ftlo.
Oia 3, Ihaoel 8I.odlis AILero, de Viclo-
rilaoyCoocepcióo J LeODor Isabel Clmpo,
Lael....I", de Victoriaoo J LuiN.-Oia {J,
Luis lIigotl de 101 SaolOa Rlpa GasLbD, de
Fraocileo , Joaoa, -Dil " Lae" del Val
~OChel, de BeDitO J Dolores,·-uil 11. Loi.
Fraocisco Adrlio PoociaDO Maria I)t,mllO
Laporla VOlmediaoo, de Lui, , 4driao•.-
Di,¡ 17 Amelia carmen Hirón Abldiu, de
Jos6 y Enrlqoela,-·'Oia 18 Geuerosl Gra-
cia LlllguDa, de Baldomero J IUJI.···Dia 20,
Jm Beac.Os Ara, de OabU J Gregoria y Frao·
cilCO Lucae Garcil, de Jallln J Elpenol','"
Ola \ti, Llbario 1¡lell¡a. Uhielo, de Ramóo J
lIari.,·.. !Jia 29 ···José Vlceole Gracia Bar·
lolomé, de Jo~ y Pilar,···I}j, 30. r.oolgel",
110.1.1661 Louoo, de P.blo e IlIbe!.
D'f·tlcio~t.
Di. 1, ClemeDLe VisculU.. P6rel, 26
.001, Ferreoal, n.···Di. ti Vlclori.oo Ro·
hlo EAcobar, 6 mele., 8a01l Oroll', '" , JGSb
de Agu.Un Alooso, 38 lñol, traoleUote .. -
Juana Bor.o Mollner, 76 aDos, AsUo de AD-
ciuot ···Ola 18. l'emigla Sauz Olróo, 65
1601, Ma,or, i7.···0ia t9.···HIgiuil 4ruar
O.ropo, ti mesel, Sol, IS ···Oia it IhriaDO
Tomh 19ujeel, 78 'Dus, Afoera. de Jita, _.•
01. U, Coo~lIelo Etlallo B'Joo., oi mese.,
FUeDle de 101 81001, 1,
Jfdlri-.onio.
Dia 16. Maouel VtlqlltZ Gblc60 y Car·
IDea BerniDlSea Dektat.e.···Oia IS. DeDito
Plalet Libar La , Blb!aOl DieIIe COroo'l


















coso, 85, - Zara&"osM.
_SECOlON OK SEGUBOS.-Se.....
contra inoendios.n condioion.l Yln-
h.jolÍsim•• y primas muy económ'o••
SECOlON DE ....NCA:- Op.racío.-
ues de giro, oompra y .,..nta de ....1.·
C.flB, .!iesouento de capone.. '1 ollent"
oorrl8nt,es oon ¡oliorée.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varia, elalel, • primal muy modera-
daa y en oondioiono. aumamenh libe-
ralee.
CAJA DE AHOaaOS.-Impolioie-
ne. desde Ulla peSlta. Int,r" aUlla13
y 1¡» por 100.
04Xrepo808&1 en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA,
APRENDIZ -Uace f.lta uno, ~ 1.
fábrica de cboool.t~., de la Sra. Vin-
d. h o. Laureallo Cost•.
-"-' ~~.
CUE~TASDE IIPOSICJpN EN )I&TALleo CON iNTERES,
LOS TIros DE INTERES QUE ARONA ESTE llANeo. SO~, Ea 1.. IIDpotielo·
Qes a plazo fijo dfl UD do, 3 y medio~por 100. Eo 111 ilDl*iQtQoe¡ I pino &jo
de seis IDeseI, I razón de 3 por cleolo '01111, ll.R l. lmpoliciODOI I ,etaD&ld. I
razdo de i , medio por ciéulO '~1II1.
Cnenlal eorrleDteI pa'" dllpoOllC 'la .¡... od8Yngl. t J 'It per UIO de iat.e~
PRESTAI06 y DESCUENTOS
PréIlalD06 COIl Arma.. IGbre Vltont, coo mooedas de oro, IOb~ ae.,.rdoa"
Impolic:ioDM becbaa,~'" 8IDtO· oe..caeoto , Ne¡oeileióo de Lea,.. J Ettctos
Comerdal... DEPOStTOS EN CUSTOf)ll, Compra J veo" de rtimlol. PUbI~.
Pago de cupooel -Ca"'" de Crtdllo-Iuformes eomereialel eomiaioDea, etc.
'~ IliIIIWWJ,! I UfA111II: ~9"" .... 8allil.-.lACA
~ª'~~
I'k'" - a:.~"", - - - ~'-"'"
:[)~ ~r~ 'OW 1;±l"8h"U:!l (f?$B:VO~ G'C<,' ::!.J ,",,,\,:::-, - f-L
~~ BANCO DE CREDITD DE ZARAGOZA
ESTABLECIWlElIlTO FUNDAllO EN 1846
PLAZA DE SAN FElúfPE, NUM. 8_ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
SE VEljOE en Jaoa ce.s,t.,..oJar pa·
ra unen. ~di80ao¡ónen le. Calll Mlyor.
Oaré. rpzóu Don Antollio Morer
Oarmen, ~9> 2.° Jaoa. '
SR ARRIENDA espacios. 'ien
da ('on e~tanl('ría, moslrador y
vis loso escaparate.
Para lIlh L1elalles t.liri~irse a
Felipe Xutio, Obi:ipo. 9, Jaca.
APRENDlZ para la fábrica
de Chocolates, hace falta.
Comercio ELJ SIGLO, Jaca
---,,--------
BE AFILAN a DIEZ oéntimos, de·
jándolas como nuevas, toda ol..e de
ouchillas mé.quilll!,l~ de afedliar. Dirigir·
se Obispo, 9. pral......... Jacll.
Tem ~orad. ofleial del 24 Iunio-
al 24 Sepliembrc.
PRECIOS
Novena con ropa .... .g pesetas
iJ. :.in ropa., .. 6 »
BailO con ropa.... i »
BailO con ropa.. ,. 0'75 »






-Se .mdetl DOS en 000 peleli" cada
UO', en bUllO DIO, jootll o por Upl-
r.do.
















Qentaduras de lodos los sis-
t~(llas.
w;;GA ARMIJO, 5, principal,
::a:trEJSOA
Vino lilllO a 5'50 y Gpesetas c3lJtaro.:=Vino tinto Cariñena, encu-
Lado, a 6'25 peseLas cirntaro.-Pulpa blanca s 'Ipcrior aH l)eSClaS
saea.=S~1 común fina y en gr31lo
'fados los articulas de es la casa son de inmejorable calidad.
JOS( GONZALEZ = Afueras de San Pedro = JACA
AFuera.. de San Pedro -.----- JACA
.. ALMACEN D E JOSÉ GONZALEZ
"""La
',.
Oran surtido en feretros de todas clases y tamaños para servir
en el momento~ dentro y fuera de la población. Especialidad en
feretros arcas de caoba, ébano y metálicas, de reglamento para el
traslado de embalsamados.
Fabricación especial de baules-mundos y efectos para viaje.






-,oC EMPR~~A DE POMPA~ FOÑ~BRE~
•
Jabones, Polvos, Colonias, Ron quina, Esenc~as, Aceites y
lIrillanlinas FLORES DEL CAMPO.
l ": ¡ Cremas, Leche de almendras, Lociones, Esencias, Polvos,
'Brillantinás y Lotiones para el cutis «PEELE».





S. pal'tiClIIM al pilblklo
que 101 farmacéutiool de 8.t! oiudad
ban dispuesto, por aCUl'rdo unhime. ruega a los señores abonados a
que & partir de 1.. fecba 1.0 de Agalto la misma, no dejen de envfar,
66 efeotuar' el cierre deBa' E.tableci. para su rectificación, los talones
mientos todOtllo.. domingol' dfas fe.- que reciban.
tlvas .. 1811 eeis, de 1.. tarde. 9Q.ed.n~o
TURRAU Y BEseós uciaamente abierta ooa Farmacill de Horas de oficina: De JO a 12t.tlrllO -¡:an. el servioio público. . maña y de 5 a 7 tarde.
'="Gr~an~dr'es~'~se=c~ciio~n-e~sde~C~~A~L'----""ZA O -'(~¡¡¡;;;:')--'---f----;;.,;.~~a;\:=;~:";:::-:;2~~b;'~::::":~·ur~~:~-',.~:-::-:;~
DE TODAS CLASE;:;. DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE cinco de rr~,diu. eo), c'&el')' aro
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